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SEÑORES  MIEMBROS  DEL  JURADO 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“RENDIMIENTO FÍSICO Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DE LOS ALUMNOS DEL 5 AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA, JESÚS MARÍA – LIMA-2013”. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
MAESTRO EN EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN DOCENCIA Y GESTIÓN 
EDUCATIVA. 
Esta investigación proporciona información que pone en evidencia la 
importancia de la preparación física en la formación del niño y la necesidad de 
involucrar a la comunidad educativa en las actividades de aprendizaje que se 
desarrollan en la institución educativa, asegurando las condiciones necesarias 
para el logro de los aprendizajes. 












La presente investigación es realizada con el objetivo de determinar la relación del 
rendimiento físico y el rendimiento escolar en los alumnos del quinto de 
secundario de la institución educativa “San Antonio de Padua”, Jesús María, Lima.  
En la tesis, se trabajó con una población 114 alumnos, donde se hizo una 
selección a partir de los requisitos exigidos obteniéndose 86 alumnos como 
muestra. Se aplicó un test de rendimiento físico, el cual contemplaba las 
dimensiones: resistencia, velocidad, flexibilidad y fuerza; del cual se obtuvo un 
puntaje del rendimiento físico y para la segunda variable, se tomó el promedio 
general de cada una de las asignaturas; de esta forma se estableció la relación 
del rendimiento físico y el rendimiento escolar de los alumnos.  
Se el análisis estadístico se utilizó la Rho de Spearman. Se encontró que 
ambas variables presentan relación positiva con un p<.000 y un nivel de relación 
moderado de 0,570. En el caso de las dimensiones también tuvieron correlación 
con el rendimiento académico; pero la resistencia, no presentó relación. 
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This research is performed in order to analyze the relationship of physical 
performance in school performance fifth secondary students in the school of the 
school "San Antonio de Padua," Jesus Maria, Lima. 
 
The thesis consisted of a population of 114 students mentioned institution 
School, where he made a selection from the requirements of 86 students obtained 
as shown. Students were administered a physical test in which each working 
dimensions of physical ability - strength, speed, flexibility and force-and thus 
determine their physical performance and take into account their overall average 
performance school of each of the subjects, thus establish what the relationship of 
physical performance in school performance of students. Test to measure the 
strength, endurance, speed and flexibility, each of which has been part of the 
measurement to establish the relationship are applied. 
 
  Upon statistical analysis the positive relationship between physical and 
academic performance with p <.000 and a moderate ratio of 0.570 to be 
nonparametric Spearman's rho was used to determine the relationship was 
established. The different capacities were related - strength, speed and flexibility - 
but resistance was not related to academic performance. 
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El presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de rescatar y establecer la 
relevancia que tiene el desarrollo escolar y físico, entendiendo que el desarrollo 
debe ser integral. 
En nuestro medio la educación el ser integral debe ser desarrollada en todos 
sus aspectos, siendo el rendimiento físico un aspecto importante a considerar. El 
presente trabajo tiene la finalidad de establecer la relación de esta variable con el 
rendimiento escolar dando relevancia a la preparación conjunta e investigando la  
interdependencia entre ambos. 
Como sabemos el aspecto físico, es relegado a pocas horas de preparación, 
dándose más importancia a los cursos de desarrollo cognitivo; es allí donde yace 
nuestro interés para aportar a la educación con esta investigación que  permite 
establecer una concatenación o integralidad entre las dos variables y resaltando 
la importancia del rendimiento físico para que a la par del rendimiento escolar 
puedan dedicarse igual número de horas asignadas para el desarrollo y la mejora  
de las mismas. 
La presente tesis ha sido elaborada para demostrar  la relación del 
rendimiento físico y el escolar;  y la intención de dar una alternativa diferente para 
el desarrollo de la educación. 
El aspecto biopsicosocial es fundamental para el desarrollo del adolescente, 
ya que le van a permitir adquirir las habilidades necesarias para el posterior 
aprendizaje. 
El informe de tesis se presenta en los siguientes capítulos:  
El  capítulo I,  está referido al planteamiento y la formulación del problema, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. En 




El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las 
hipótesis, se definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
El capítulo IV,  presenta los resultados de la investigación, con los cuales se 
procedió a la contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección 
también se incluye la discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron 
de los resultados. 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para contribuir a consolidar los futuros logros de 
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